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1 On trouvera un c.r. de l’ouvrage par Moḥammad Rāseḫ Mehand dans Našr-e Dāneš, 20, 2
(1382/2003), pp. 59-61. Ce premier volume d’une collection consacrée à la linguistique
iranienne, est constitué principalement d’un entretien important avec ʽAlī-Ašraf Ṣādeqī,
membre de l’Académie. Le savant linguiste fait un tour d’horizon de son domaine du
persan.  Huit  chapitres  y  font  suite,  sur  des  sujets  variés,  principalement  d’ordre
grammatical. Le projet est de publier par la suite des volumes à thème. Une publication
prometteuse. 
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